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O IZDBIEE3S
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Contramaestre se
gundo D. Benito Sanjuán Brage y el Radiotelegra
fista segundo D. Roberto Ramos Martínez cesen
en sus actuales destinos y embarquen en el cañonero
Cánovas del Castillo, con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el personal que se relaciona
cese en los destinos que al frente de cada uno se in
dican para embarcar en el minador Tritón, con ca
rácter forzoso.
Contramaestre segundo D. José Aracil Andréu.—
Arsenal de Cartagena.
Condestable segundo D. Nicolás Ruiz Lorca.—
Arsenal de Cartagena.
- Mecánico primero D. Salvador Manzanares Jimé
nez.—Escuela de Submarinos.
Mecánico segundo D. Sergio Cano Fernández.—
Flotilla de Lanchas Torpederas.
Mecánico segundo D. Manuel Cruz Castilla.— Flo
tilla de Lanchas Torpederas.
Mecánico segundo D. Francisco Fernández Albala
dejo.—Grúa Atlas.
Torpedista segundo D. Juan Fajardo Risueño.—
Defensas Submarinas de Cartagena.
Sanitario segundo D. José García Pérez.—Enfer
mería del Arsenal de Cartagena.
Escribiente segundo D. Manuel 1VIoyano Martínez.
Capitanía General del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Él
Maestranza de la Armada.
Ascensos.—Como resolución al examen-concurso
convocado por la Orden Ministerial de 18 de enero
de 1956 (D. O. núm. 17) que convoca examen-con
curso para cubrir vacantes en el Ramo de Artillería
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, se promueve a las categorías que
se indican al personal que a continuación se reseña,
al que se le fija la antigüedad de 22 de mayo de 1956
y efectos administrativos a partir de la revista de 1
del actual.
A Maestro segundo (Artificiero-Pirotécnico).
Capataz primero D. Domingo Saavedra Regueiro.
A Operario de primera.
(De oficio 4justador).—Operario de segunda
Constantino Díaz Rodríguez.
(De oficio Explosivos y Artificios). Operario de
segunda Domingo Abelleira Rodríguez.
(De oficio Guerra Química) .—Operario de se
(Tunda Ramiro Pérez Castro.
(De oficio Fresista). Operario de segunda Eulo
gio .Sixto Gómez.
-
A Operario de segunda (Tornero).
Aprendiz Maestranza Pedro Pérez Varela-.
Madrid,. 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe. Su
perior de Contabilidad.
Nombramientos.—Como resolución al examen
concurso convocado por la Orden Ministerial de
16 de enero de 1956 (D. O. núm. 16) por la que se
convocaba examen-concurso para cubrir plazas de
la Maestranza de la Armada en el Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se promueve
a las categorías que se indican al personal que a
continuación se relaciona, con expresión, al frente de
cada uno de ellos, del destino que se le confiere.
A Operario de primera (Pintor).
Operario de segunda Gonzalo Sobrino García.—
Para el Parque de Automovilismo número 2.
A Operario de segunda (Electricista).
Marinero de Oficio José Aldea Gallego.—Tercio
Norte Infantería de Marina.
A Operario de segunda, (Chapista).
Marinero de Oficio Amable José Pena Rodríguez.
Parque de Automovilismo número 2.
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La antigüedad que les corresponde a todos ellos es
1/ de 22 de mayo de 1956 y los efectos administrati
vos, para el de la Maestranza, a partir de 1 del ac
tual, y para el procedente de Marinería, a partir de
revista siguiente a la fecha en que tome posesión
de su respectivo destino.
Madrid, 21 de junio de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandantes
Generales de la Flota y de la Base Naval de Ca
narias, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
General jefe Superior de Contabilidad.
Bajas.—Fallecida en 1 de febrero último la Auxi
liar Administrativo de tercera de la Maestranza de
la Armada señorita Concepción de Lora e Ibáñez,
que se encontraba en situación de "separación tem
poral del servicio", se dispone su baja en la Ar
mada.
Madrid, 21 de junio de 1956.
••■
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Nonibramientos.-J—Como resultado de los exáme
nes de oposición convocados por Orden Ministerial
de 21 de noviembre de 1955 (D. O. núm. 264), se
nombra Aspirantes de Máquinas de la Armada, con
antigüedad, a todos los efectos, de 27 de agosto
de 1956 y por el orden que se expresa, que es el de
censuras obtenidas, a los siguientes opositores :
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Guillermo– Leira Rey.
Pedro Abel Sáinz Aja.
Agustín Alvarez Bouza.
Jaime Fernández Pampillón.
Fernando Casadevante González.
Ignacio Vignote Alonso.
José Luis González Baamonde.
Miguel Angel Pérez Enguídanos.
Gabriel Torres Viqueira.
José Manuel Couso Lamas.
Pedro Juan Garáu Pou.
Enrique Gutiérrez de San Miguel Sánchez.
Olegario José Andújar Bellón.
Manuel Orta Carrillo.
Evaristo Martínez Barrio.
Francisco Javier Arderíus González.
José Luis Tojo Blanco.
D. Juan José Albarrán Espejo.
D. Santiago Zas Mantiñán.
D. José Manuel Aboy Armendáriz.
La presentación de estos Aspirantes en la Escue
la Naval Militar se verificará el día •27 de agosto
próximo.
Madrid, 21 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INF ANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de la
Escala Complementaria de Infantería de Marina don
Francisco Gómez Alonso, sin desatender su actual
destino de Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao, pase a desempeñar, con
carácter provisional, las funciones de Inspector Lo
cal de las Milicias Naval Universitaria y Reserva
Naval de la citada capital.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector -General de Infantería dé Marina.
Nombrainientos.—Se nombra Instructor de los
cursos de Instrucción Prenaval en la Escuela Ofi
cial de Náutica y Máquinas de Barcelona al Capi
tán de Infantería de Marina D. Alberto Viñas
Camps.
Madrid, 21 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Profesores.—Se nombra Profesor de la Escuela
Naval Militar, desde 1 de enero del ario actual, al
Capitán de Infantería de Marina D. Enrique Caba
llos Vélez-Bracho.
Madrid, 21 de junio de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
e Inspector General de Infantería de Marina.
Autorización para contraer matrimonio. Con
arreglo a lo establecido en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm. 160), se concede autoriza
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ción para contraer matrimonio con la señorita Evan
gelina Miguel Sanjurjo al Capitán de Infantería de
Marina D. Baltasar Gómez Alvarez.
Madrid, 21 de junio de 1956..
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
. e Inspector General de Infantería de Marina.
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MORENO
Por existir vacante y haber sido declarado
en el curso de Formación, vengo en promo
Cabo primero no Especialista al Cabo segundo
N.. Barbosa Alvarez, con la antigüedad de 25 de
-nbre último y efectos administrativos a par
?. la revista siguiente, relacionándosele entre
ti° Romero Toledo y José Zaragoza Ruiz.
drid, 21 de junio de 1956.
Excm
Sres.
os. Sres. .
• • •
MORENO
Por existir vacantes, haber resultado "aptos"
en el examen correspondiente y reunir las condicio
nes determinadas en el artículo' 38 del Reglamento
Orgánico de las Clases de Tropa de Infantería de
Marina y Orden Ministerial Comuniada núme
ro 198 de 30 de abril de 1947, vengo en promover
a Cabos segundos no Especialistas, con antigüedad
de 25 de mayo último y efectos administrativos
desde la revista siguiente, a los Soldados de dicho
Cuerpo que a continuación se expresan, relacio
nándoseles por el orden que se les señala, con arre
glo a lo dispuesto en el punto 6.° de la Orden Minis
terial de 7 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 281).
Juan Romero Villanueva.
Vicente Record Bueno.
Diego Barbero Antequera.
Andrés Calderón González.
Jesús Martínez Martínez,
1 Humberto García Alvarez.
Francisco Guerrero García.
Andrés Ortega Bilbao.
Rafael Manzano García.
Aladino Fernández Blanco.
Francisco Alcaraz Pérez.
José A. Zabala Ormazábal.
Jaime Allegue Deus.
José Castro Otero.
Javier Castro Uriarte.
-Manuel Tizón Fernández.
Graciano Bustabá Pampillo.
José A. Villa Alvarez.
Roberto González Alvariño.
Primitivo Ferri Hernández.
Ceferino Ruiz Toledo.
Simeón Castella Mulet.
José Libarona Arzbitorre.
Florencio Celdrán Jiménez.
José Pérez Patricio.
Eladio Almira Romero.
Francisco Mesa Montosa.
Eugenio Planas Colomer.
Ehardo Listán Vargas.
José Alonso Setién.
Eduardo Merodio Beci.
Vicente Rubio Anaya.
Baltasar Campos Rojano.
Carlos Dopico Pereira.
Jesús Tenreiro Vizoso.
Vicente • Pagán Martínez.
José L. Illanes Luque.
Ramón Laza Lorenzo.
Pedro Martínez IVIendiola.
Nicolás Periñán Linares.
Francisco Lorenzo Cuesta.
José Vilariño Míguez.
José Flórez PaCios.
balbino Granados García.
Miguel Ferreira Pita.
Juan Vida! Martín;
'Santiago M. Rivas Espido.
Manuel Castro Lorenzo.
Jesús San Miguel Villanueva.
José A. Orellana Aparicio.
Juan J. Carvajal Chapela.
Rosendo Frigola Llenas.
Manuel Carmona Traverso.
Francisco Pelegrín Hernández.
José García Dunie.
Emilio Villar Tomillo.
Joaquín Morales Martínez.
Francisco •Alexandre García.
Isidoro Sánchez Periáñez.
Juan A. Grima Grima.
Germán Romero López.
Benigno Otero Méndez.
Pedro Larraza Iriarte.
Antonio López Lorente.
Argimiro Paz Anca.
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Leonardo Valero Bonmatí.
Agustín Alonso Portela.
José Rodríguez Noguera.
Nicolás Chazarra Sánchez.
Juan Fernández Gómez.
Vicente Soliveres Cifre.
José Dapresa Vila.
Joaquín Veneite Marhuenda.
José M. Ovides Rodríguez.
Francisco Rego Fernández.
José M. Triñanes Hermo.
José Tomás Rosique.
•Fabián Alvarez Alvarez.
Rafael Sánchez Alonso.
Juan Hernández Méndez.
Francisco Gómez Campoy.
Esteban Maiza Arguiriena.
Juan Pino Quiñones.
Éusebio Gandarilla González.
Bautista Miravalles Marqués.
Alfredo Peón San Martín.
Juan Constáns Soler.
José Salort Bernabéu.
José Rafi Martínez.
• Francisco Martín Sánchez.
Pedro Guzmán Guerrero.
José Cervera Hernández.
Jorge Spitz Cortés.
José Muñiz Oliveira.
Antonio Sánchez Navarro.
Fermín González Buzeta.
Francisco Muñoz Pérez.
Miguel González Batista.
Rafael Martín Martín.
Vicente Aguilar Orihuela.
Francisco Martínez Jiménez.
Segundo Pirieiro Barreiro.
Serafín Blanch Mora.
Pedro Yedra Hernández.
Juan Martínez Carrillo.
Manuel Velázquez Ríos.
José Barceló Vidal.
Félix Zárate Navarro.
José Asensio Alonso.
Luis Carballa Aguín.
Francisco González Iglesias.
José Ibars Escribá.
Ramón Bobillo Ortiz.
Armando Cortés Dledrano.
Esteban Claerón Martín.
José García Galindo.
José Segura Alarcón.
Rafael Albert Martínez.
Juan Cruañes Cardona.
Jesús Cotarelo Canet.•
José M. Gutiérrez Ordóñez.
Jorge Torné Albuixech.
Franciscó Cordero Herrera.
Alfonso Baizán Martínez.
Eugenio Llusá Rodríguez.
Tomás Castañeda Hazas.
Juan R. Varela Penedo.
Salvador Navarro Machín.
Madrid, 21 de junio de 1956.
Excmos. Sres. . . .
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MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
Militar Orden de San Hermenegildo, se ha ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican al personal de la Armada que figura en
la siguiente relaciót :
PLACAS PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES, HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 4.800 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUE
VA CONCESION
Cuerpo General.
Alférez de Navío, activo, D. Antonio Vez Quija
no, con antigüedad de 16 de diciembre de 1955, a
partir de 1 de enero de 1956.—Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Comandante, activo, D. Vicen,te Sellés Vaello,
con antigüedad de 13 de septiembre de 1955, a par
tir de 1 de octubre de 1955.—Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE DICIEMBRE DE 1953,
Y CON 2.400 PESETAS ANUALES DESDE 1 DE
ENERO DE 1954 EN ADELANTE, CON ARREGLO
A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954 ("D. O." NU
MERO 79)
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Joaquín Cervera
Abréu, con antigüedad de 16 de marzo de 1956, a
partir de 1 de abril de 1956.—Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina. La antigüedad que se
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le asig,va es la de la fecha de la solicitud. con arre
glo al apartado 6.° del artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Capitán de Corbeta, activo, D. José Luis de Reit
na de la Breña, con antigüedad de 23 de marzo
de 1956, a partir de 1 de abril de 1956. Cursó la
dccumentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo de Máquiluis.
Téniente, activo, D. José Ródríguez Naveira, con
antigüedad de 10 de abril de 1956, a partir de 1 de
mayo de 1956.—Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Madrid, 20 de junio de 1956.
.1,IUSTOZ GRANDES
(Del D. O. del Ejército núm. 142, pág. 1.052.)
,
EDICTOS
(267)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 964 de 1955, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla
Naval a favor de Jesús Sáinz Balda,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento, de
fecha 13 de enero último, han quedado nulos y sin
valor dichos documentos, incurriendo en responsa
bilidad la persona que los posea y no haga entrega
de los mismos, en un plazo de quince días, a la Au
toridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los dieciocho días del mes de
junio de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Co
mandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor. Francisco Gómez Alonso.
(268)
Don Alfredo Porto Armario. Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia 1VIilitat de Marina de Las Palmas y del ex
pediente Varios número 84 de 1955, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Manuel Perdomo Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega a la Autoridad de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 1956.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Alfredo Porto Armcfrio.
(269)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Las Palmas y del ex
pediente Varios número 52 de 1954, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
José Morales Rodríguez,
Hago saber : Que por decreto' auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base ,Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega a la Autoridad de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 1956.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
(270)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de I nfan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Las Palmas y del ex
pediente Varios número 52 de 1953, instruido por
pérdida de la Cartilla Naval y Libreta de Inscrip
,
ción Marítima de Gregorio Victoriano Morales Ro
dríguez,
Hago saber : Que. por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval han dido de
clarados nulos y sin valor alguno dichos documentos,
ncurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolos o
hallándolos, no haga entrega a la Autoridad de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 1956.
i-E1 Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
(271)
Don Alfredo Porto Armario, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Las Palmas y del ex
pediente Varios número 6 de 1956, instruído por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Gregorio del Rosario Ceballos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Base Naval ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento,
incurriendo en responsabilidad quien, poseyéndolo o
hallándolo, no haga entrega a la Autoridad de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 1956.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Alfredo Porto Armario.
(272)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Comandan
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cia Militar de Marina de Las Palmas e instructoi
del expediente Varios número 25 de 1955, instrui
do por pérdida de Libreta de Inscripción Marlim. I,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial.
de esta Base Naval ha tenido a bien declarar nula
y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Maríti
ma del individuo Pedro Acosta Parrilla, incurriendo
en responsabilidad la persona que la hallare y no
haga entrega de ella.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 1956.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez permanente,
Antonio Hernández Guillén.
(273)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de Las Palmas e instructor
del expediente Varios número 81 de 1955, ins
truído por pérdida de Libreta de Inscripción Ma
rítima,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de esta Base Naval ha tenido a bien declarar nula
y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Maríti
ma del individuo Bartolomé Vives Miralles, incu
rriendo en respónsabilidad la persona que la hallare
y no haga entrega de ella a las Autoridades de Ma
rina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 1956.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez permanente,
Antonio Hernández Guillén.
(274)
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Comandan
cia Militar de Marina de Las Palmas e instructor
del expediente Varios número 1 de 1955, instruí
do por pérdida de Libreta de Inscripción Marí
tima y Cartilla Naval,
Hago saber : Que la Superior Autoridad judicial
de esta Base Naval ha tenido a bien declarar nulas
y sin valor alguno la Libreta de Inscripción Maríti
ma y Cartilla Naval del inscripto Juan del Pino
Acosta, incurriendo en responsabilidad la persona
que la hallare y no haga entrega de ella a las Auto
ridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de junio de 1956.
El Capitán de Infantería de Marina, juez permanente,
Antonio Hernández Guillén.
•
(275)Don José Polo Serantes, Alférez de Navío, Ayudan
te• Militar de Marina y Juez instructor del Distri
to de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
5 del
Na
ueira
pedi
1951,
ha
?.s de
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fl
actual, se declara nula y sin valor la Libreta de
vegación del inscripto de este Trozo Eliseo Reg
Pose, folio 109 del ario 1921, que había sido ex
da por esta Ayudantía en 18 de diciembre de
incurriendo en responsabilidad la persona que
biéndola hallado no la entregue a las Autoridad(
Marina.
La publicación de este Edicto es por cuenta d(
teresado.
Corme, 19 de junio de 1956.—E1 Alférez de
vío, Juez instructor, José Polo Serantes.
in
Na
(276)
Don Matías Blasco Ferrándiz, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina del Distrito de Tor
tosa, Juez instructor del expediente número 66
de 1956, instruido por la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto de Tortosa,
al folio 16 de 1944, Silverio Curto Gilabert,
Hago saber : Que en el referido expediente y al
folio 21, existe decreto auditoriado de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Carta
gena declarando nulo y sin valor dicho documento
extraviado, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo poseyera y no haga entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.
Dado en Tortosa a los catorce días del mes de
junio de mil novecientos cincuenta y seis.—E1 Te
niente de Navío, Juez instructor, Matías Masco Fe
rrándiz.
(277) '
Don Juan Pérez López, Alférez de Navío del Cuer
po General de la Armada y Juez instructor de un
expediente de hallazgo,
Hago saberQue los días 8 y 9 del corriente mes
de junio, por tripulaciones de varias embarcaciones •
de este puerto, fueron hallados en el mar, a trece
millas del puerto de Lastres, la cantidad de 486 ta
blas (asqueros) de pino del país, un bote chincho
rro de 4,30 metros de eslora, 1,47 metros de mano
y 0,75 metros de puntal y una plancha pasarela
de 6,60 metros de largo y 0,58 metros de ancho, es
tos dos últimos efectos en estado de conservación
último tercio de vida.
Los que se crean con derecho a dicho hallazgo
lo comunicarán a este juzgado, en el término de
treinta días hábiles ; transcurrido dicho plazo se procederá con arreglo •a las disposiciones'vigentes.
Lastres, 30 de junio de 1956.—E1 Alférez de Na
vío, Ayudante Militar de Marina, Juez instructor,Juan Pérez López.
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